



Rapport för Jan Pettersson KU Publikations projekt 





Printmaking in the expanded field A pocket book for the future collected text and thoughts är en 
sammanställning och registrering av det forskningsprojekt som jag initierade 2011 och som 
avslutades med seminaret PITEF, 15-18 sept , 2015 på KHiO. Föremålet med publikationen är att 
sprida de tankegångar som registrerats och accelererats under mitt forskningsarbete och med texter 
som presenterats under seminaret på global basis. Sammansättningen av föreläsare som 
kontribuerat till publikationen är av en pregnant karaktär. Resultatet är en behållare av information i 
pocket bok format som focuserar på en teoretisk - historisk - filosofisk och konstnärlig tillnärmning 
innanför grafikfältet. Bruksområde: undervisning, individuellt, nationellt, internationellt, museealt, 
kuratoriskt, teoretiskt, konsthistoriskt.   
 
Erfarenheter från arbetet med publikationen 
 
Det var ett massivt arbete med att koordinera 27 personers text och bildmaterial inkluderat mitt 
eget. Kvalitetssäkringen av materialet till publikationen gjorde också att 4 texter arbetades om.  
Användandet av Livonia Tryckeriet var ett gott val och det tillsammans med designerns goda arbete 
gjorde att publikationen fick en visuell helhet. Publikationen trycktes i 500 ex. Själva promoteringen 
dvs Emails till konstnärer, Institutioner, Museer, Grafik magasin på både det nationella och 
internationella planet etc gjordes i stort sett av mig själv då KHiO i utgångspunkten inte hade en plan 
för detta. Efterhand som beställningarna och promoteringen framskred fick jag hjälp från avdelning K 
& H till detta vilket underlättade betydligt. Publikationen finns nu på Tronsmo, Torpedo och 
förhoppningsvis nu till våren på KODE 2 i Bergen. Under KU veckan lanserades publikationen och det 
gjordes ett lanseringseminar där Professor Theodor Barth var moderator och inbjuden gäst var 
Christina Lindeberg redaktör på svenska Grafik Nytt där vi under ca 1 timmes tid diskuterade olika 
aspekter av text och infallsvinklar i publikationen. Lanseringseminaret registrerades också på video. 
Det har också varit god efterfrågan på boken samt att den kommer att recensseras i ett antal 
grafikmagasin under våren. Det kommer att tryckas en ny upplaga på 500 ex under våren. En sista 




I nuläget är där 56.494,68 kr kvar på KU projektet. Dessa medler tillsammans medinkommna medler 






Vedlegg och linkar 
 
Vedlegg 1. Detaljert regnskap KHiO 
 
Vedlegg 2. PITEF press release 
 
Vedlegg 3. PITEF lanserings flyer 
 
Vedlegg 4. PITEF som EBOOK   
 
Vedlegg 5. Video från lanserings seminaret under KUF uken 2018 
  
 
Linkar seminar youtube: 
  
Day 1  Dissemination of knowledge  https://www.youtube.com/watch?v=VxWmtIa-
yK8&t=4783s&index=1&list=PL-rUoNwZQ25e9ErbOM4xGwsDV3QdtLDt9 
  








Day 4   Leaving an Imprint  https://www.youtube.com/watch?v=-
Cv7MPwG67s&t=5s&index=4&list=PL-rUoNwZQ25e9ErbOM4xGwsDV3QdtLDt9 
Bilagsdato Bilagsnr Prosjekt Prosjekt(T) Konto Konto(T) Tekst Beløp Person(T) Bet.mottaker(T)
16.11.2017 11700553 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Steinprent FA -300,00
16.11.2017 11700554 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Ellen Marie Blakstad Paus -300,00
17.11.2017 11700552 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Margarita Maria Gonzalez Vazquez -304,21
22.11.2017 11700551 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Stiftelsen Grafisk Verksted -300,00
22.11.2017 11700550 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Vera Ohlsson -300,00
27.11.2017 11700572 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Innbet.Vipps/Boksalg: Siri Sandersen -300,00
28.11.2017 11700547 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: K Kollektiva Grafikverkstad -600,00
28.11.2017 11700548 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Svetlana Jakimovska Rodic -300,00
28.11.2017 11700549 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Konstnar Gboardy -305,99
28.11.2017 31700114 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 Universitat de Barcelona
28.11.2017 31700115 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 Edinburgh Printmakers
28.11.2017 31700116 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 Academy of Fine Arts and Design Library
28.11.2017 31700117 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 Anglia Ruskin University The Library
28.11.2017 31700118 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -900,00 Kungl. Konsthögskolan Stockholm
28.11.2017 31700119 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -180,00 OMM Campus Libros
28.11.2017 31700120 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst, Biblioteket
11.12.2017 31700124 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 University of Texas at Austin
11.12.2017 31700125 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 Ms Cindy Lui, Associate Librarian Acquisitions (Book)
11.12.2017 11700638 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Eirin Hovdenak -300,00
13.12.2017 11700637 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Eric Saline -294,81
14.12.2017 11700636 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Liv Katrin Dysthe Sønderland -300,00
05.01.2018 11800019 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Earthport PLC -300,00
19.01.2018 11800018 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Beckmans College of Design -300,00
25.01.2018 11800017 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Ivan Galuzin -300,00
26.01.2018 11800056 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Innbet.Vipps/Boksalg: Marianne Boberg -300,00
26.01.2018 11800056 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Innbet.Vipps/Boksalg: Anders Kjellsvik -300,00
26.01.2018 11800056 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Innbet.Vipps/Boksalg: Anna R.Pedersen -300,00
06.02.2018 11800093 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Ørjan Aas -300,00
06.02.2018 11800094 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Regine Klaus/Osbakk -300,00
08.02.2018 11800096 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Malou Da Cunha Bang -300,00
14.02.2018 31800005 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -300,00 Monash University
15.02.2018 11800095 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Boksalg: Pia Vasama -300,00
23.02.2018 11800114 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter Innbet.Vipps/Boksalg: Siri Sandersen -300,00
23.02.2018 31800010 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3679 Andre tilfeldig  inntekter -3 000,00 Margaret Miller
3679 Andre tilfeldige inntekter -13 685,01
17.06.2016 61601690 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3910 Utsat  inntekstføring investering XAKT:Utsatt inntektsføring aktivering 23 834,58 Datamaskiner til Jan S. Petterson
3910 Utsatt inntekstføring investering 23 834,58
17.06.2016 61602044 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -619,35 Datamaskiner til Jan S. Petterson
07.07.2016 61602300 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
18.08.2016 61602714 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
06.09.2016 61603097 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
10.10.2016 61603569 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
04.11.2016 61604186 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
09.12.2016 61604355 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
17.01.2017 61604780 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,04 Datamaskiner til Jan S. Petterson
17.02.2017 61700422 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
27.03.2017 61700585 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
11.04.2017 61700998 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
05.05.2017 61701660 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
12.06.2017 61702033 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
07.08.2017 61702564 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
07.08.2017 61702656 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
06.09.2017 61703088 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
10.10.2017 61703565 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
08.11.2017 61704088 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
18.12.2017 61704633 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
12.01.2018 61704720 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,01 Datamaskiner til Jan S. Petterson
20.02.2018 61800356 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts3950 Utsat  inntektsføring avskrivning XAVS:Utsatt inntektsføring avskrivning -662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
3950 Utsatt inntektsføring avskrivning -13 860,66
12.08.2016 41650110 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts5330 Kons lenth norar, tr kkpliktig HL-0000014565 8 830,50 Stordahl David M.
5330 Konsulenthonorar, trekkpliktig 8 830,50
17.06.2016 61602044 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201605 619,35 Datamaskiner til Jan S. Petterson
07.07.2016 61602300 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201606 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
18.08.2016 61602714 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201607 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
06.09.2016 61603097 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201608 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
10.10.2016 61603569 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201609 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
04.11.2016 61604186 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201610 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
09.12.2016 61604355 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201611 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
17.01.2017 61604780 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201612 662,04 Datamaskiner til Jan S. Petterson
17.02.2017 61700422 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201701 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
27.03.2017 61700585 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201702 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
11.04.2017 61700998 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201703 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
05.05.2017 61701660 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201704 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
12.06.2017 61702033 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201705 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
07.08.2017 61702564 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201706 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
07.08.2017 61702656 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201707 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
06.09.2017 61703088 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201708 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
10.10.2017 61703565 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201709 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
08.11.2017 61704088 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201710 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
18.12.2017 61704633 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201711 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
12.01.2018 61704720 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201712 662,01 Datamaskiner til Jan S. Petterson
20.02.2018 61800356 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.Au omatiske avskrivninger 201801 662,07 Datamaskiner til Jan S. Petterson
6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 13 860,66
26.10.2017 91032526 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6111 Toll og spedisjonskostnader KUF-prosjekt/publikasjon Jan Pettersson 1 309,00 Accelerator AS
6111 Toll og spedisjonskostnader 1 309,00
09.05.2016 21600508 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6591 Undervisningsmateri ll Creative Cloud Student and Teacher Edition 1 830,00 Jan Pettersson
6591 Undervisningsmateriell 1 830,00
19.10.2016 91027596 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6799 Andre tjenest r kjøp KUF-prosjekt Jan Pettersson 26 500,00 Petri Henriksson (ENK)
19.10.2017 91032435 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6799 Andre tjenest r kjøp KUF-prosjekt/publikasjon Jan Pettersson 39 750,00 Petri Henriksson (ENK)
6799 Andre tjenester kjøp 66 250,00
17.10.2017 91032517 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts6821 Trykningsutgifter KUF-prosjekt/publikasjon Jan Pettersson 55 110,00 SIA Livonia Print
6821 Trykningsutgifter 55 110,00
27.11.2017 11700572 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts7771 Bank og kort gebyrer Gebyr Innbet.Vipps/Boksalg: Siri Sandersen 5,25
26.01.2018 11800056 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts7771 Bank og kort gebyrer Gebyr innbet.Vipps/Boksalg: Anna R.Pedersen 5,25
26.01.2018 11800056 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts7771 Bank og kort gebyrer Gebyr innbet.Vipps/Boksalg: Anders Kjellsvik 5,25
26.01.2018 11800056 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts7771 Bank og kort gebyrer Gebyr innbet.Vipps/Boksalg: Marianne Boberg 5,25
23.02.2018 11800114 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts7771 Bank og kort gebyrer Gebyr innbet.Vipps/Boksalg: Siri Sandersen 5,25
7771 Bank og kort gebyrer 26,25
30.11.2015 11500607 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Ihht. vedtak i KUF-møte 02.11.15 -200 000,00
05.02.2016 89900264 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Avbrutt 160205 11500734 -200 000,00
05.02.2016 11500734 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Prosjektavregning KUF per 31122015 200 000,00
01.02.2017 89900303 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Avbrutt 170201 11600717 -139 004,92
01.02.2017 11600717 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Prosjektavregning KUF per 31122016 139 004,92
30.05.2017 11700218 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Prosjektavregning KUF per 30042017 139 004,92
30.05.2017 89900317 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Avbrutt 170530 11700218 -139 004,92
21.09.2017 89900331 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Avbrutt 170921 11700389 -139 004,92
21.09.2017 11700389 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Prosjektavregning KUF per 31082017 139 004,92
06.02.2018 11700712 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Prosjektavregning KUF per 31122017 49 915,68
06.02.2018 89900345 26016 Jan Petterson: Printmaking in the expanded field. A pocket book for the future collected text and thoughts8900 Avregning ordinær aktivitet Avbrutt 180206 11700712 -49 915,68
8900 Avregning ordinær aktivitet -200 000,00
-56 494,68
Press release 








 The radical changes within the field of printmaking the last 20 years has totally changed the approach towards the media. 
Printmaking is now an art form that consists of sculpture, performance, clothes, installation, the commercial aspect, 
cyberspace, artist books, multiples, ready-mades, newspapers etc. The result is a cross pollination which in its turn points to 
the total reflection of todays contemporary art. 
 
Concept 
The aim with this publication is to emphasize / bring forward / implement and discuss 
the situation of printmaking today, from its tradition, the theoretical aspects, the historical, and what is and can happen, 
globally, in the future. It is an examination of the expanded field, within the media. 
 
The Publication, Printmaking in the Expanded Field, 
discusses the following six topics, listed below: 
 
• Dissemination of knowledge 
• Visual delight and collapsing strategies 
• Contemporary Constituencies of print 
• Print in public space 
• The expanded field 
• Leaving an imprint 
 
THE FOLLOWING PERSONS HAVE CONTRIBUTED TEXT: 
Jan Pettersson, Head of seminar Printmaking in the Expanded Field 
and Professor at the Art and Craft department, Oslo National Academy of 
the Arts, Norway. 
 
MODERATORS: 
Olga Schmedling, Art Historian and Theorist, Associate Professor, Oslo 
National Academy of the Arts; Theodor Barth, Theorist, Professor, Oslo National 
Academy of the Arts; Holger Koefoed, Art Historian, Norway. 
 
INVITED SPEAKERS: 
Päivikki Kallio, Artist, Professor of Printmaking at the Finnish Academy of Fine Arts, Finland; Sofie Dederen, Director of Frans 
Masereel Centrum, Belgium; Nina Bondeson, Artist, former professor at HDK, Sweden; Eli Okkenhaug, Curator/Conservator 
at KODE Art Museum of Bergen, Norway; Svend-Allan Sørensen, Artist, Denmark; Carlos Capelan, Artist, Professor, 
Uruguay/Sweden; Breda Skrjanec, Curator, Slovenia;Thomas Kilpper, Artist, Professor at UIB Faculty of Fine Art, Music and 
Design, Norway / Germany; Ruth Pelzer, Artist,Theorist / Doctor of Philosophy and Lecturer in Visual Culture at the School 
of Art at Edinburgh College of Art,The University of Edinburgh, United Kingdom / Germany; Susan Tallman,Editor-in-chief of 
Art in Print, Author of The Contemporary Print, Adjunct Associate Professor, Art History at The School of the Art Institute of 
Chicago, USA; Jenn Law, Artist , Writer and Researcher, Canada; Miler Lagos, Artist,Colombia; Margaret A. Miller, Professor 
and Director of Graphicstudio, University of South Florida, USA; Andrew Raftery, Artist, Professor of Printmaking at Rhode 
Island School of Design, USA; Sarah Suzuki, Associate Curator in the Department of Prints and Illustrated Books at The 
Museum of Modern Art, New York, USA; Victoria Browne, Artist and Director of Kaleid Editions, London, Associate 




Day 1: Opening Panel : Dissemination of knowledge 
Day 2:  
Panel 1 - Visual delight and collapsing strategies  
Panel 2 - Contemporary constituencies of print 
Day 3: 
Panel 3 - The print in the public space 
Panel 4 - The expanded field 
Day 4:  
Panel 5 - Leaving an imprint 
 
Kjøp av Bok/How do I buy the book 
Skicka email med navn, address samt antal böcker till pitef@khio.no  før att konfirmera din beställning/Send email with 
your name, address and # of books you want to buy to pitef@khio.no to confirm your order 
Price 300 NOK  including shipping 
Betalningsätt för köp av Printmaking in the expanded Field/ Means of payment for Printmaking in the expanded Field 
Betal til/Pay to 
Betalning till bankkonto i Norge eller från utlandet/Payment to bank account in Norway or from abroad 
 Innbetalingene betales til KHiO bankonto nr. 8276 01 00265 eller NO 51 8276 0100 265, swift code: DNBANOKK. Husk å 
merke innbetalingen med Boksalg 0166 – 26016 og ditt navn samt antal böcker 
 
In Norway: Please pay to KHiO Bank account# 8276 01 00265 in Norway, mark payment with Boksalg 0166 – 26016 and 
your name# of books you want to buy. 
 
From Abroad: NO 51 8276 0100 265, swift code: DNBANOKK, mark payment with Boksalg 0166 – 26016 and your name and 
# of books you want to buy. 
 
 
Betalning med VIPPS i Norge/ Payment with VIPPS in Norway 
De som ønsker å kjøpe boken kan Vippse beløpet til Kunsthøgskolen i Oslo (#81854) og merke med prosjekt nr. 26016 og 
ditt navn samt antal böcker. 
Vipps your payment to Kunsthøgskolen i Oslo (#81854) and mark it with project number. 26016 and your name and # of 








Please join Professor Jan Pettersson Head of Print and Drawing for an informal discussion around the Publication 
Printmaking in the Expanded field. The discussion will be moderated by Professor Theodor Barth together with Christina 
Lindeberg who is the Editor of the Swedish magazine Grafik Nytt published by Grafiska Sällskapet in Stockholm.  
 
Wednesday January 24th at 17.00hrs 




 The radical changes within the field of printmaking the last 20 years has totally changed the approach towards the media. 
Printmaking is now an art form that consists of sculpture, performance, clothes, installation, the commercial aspect, 
cyberspace, artist books, multiples, ready-mades, newspapers etc. The result is a cross pollination which in its turn points to 
the total reflection of todays contemporary art. 
 
Concept 
The aim with this publication is to emphasize / bring forward / implement and discuss 
the situation of printmaking today, from its tradition, the theoretical aspects, the historical, and what is and can happen, 
globally, in the future. It is an examination of the expanded field, within the media (including the book). 
 
The Publication, Printmaking in the Expanded Field, 
discusses the following six topics, listed below: 
 
• Dissemination of knowledge 
• Visual delight and collapsing strategies 
• Contemporary Constituencies of print 
• Print in public space 
• The expanded field 
• Leaving an imprint 
Vedlegg 4 - PITEF som EBOOK 
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2485150/PITEF-Epub-
FIN.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
